Barba Giritli Restaurant by unknown

ARA SICAKLAR I 
AHTAPOT IZGARA &-IlL 
BALIK BOREK 4.- YTL 
BALIK KOKOREC 5.- YTL 
BALIK MANTI 5.- YTL 
BALIK SUFLE 10.- YTL 
DEN~ MAHSULLU KREP 10.- YTL 
JUMBO KARIDES IZGARA 10.- YTL 
KALAMAR IZGARA 7.- YTL 
KALAMAR TAVA 7.- YTL 
KALAMAR YAHNI 7.- YTL 
KARIDES COP $1$ 20.- YTL 
KARIDES GUVEC 12.- YTL 
KARIDES TEREYAGINDA 12.- YTL 
YENGEC BACAGI PANE 4.- YTL 
KARIDES GUVEC ORTA 18.- YTL 
ZEYTINYAGLILAR KARl DES GUVEC KA YIK 24.- YTL 
BORULCE SALATA 5.- YTL 
ENGiNAR 8.- YTL BALIKLAR 
ERMENI PILAKI 5.- YTL BARB UN AFG 
FAVA 5.- YTL CINEKOP AFG 
GIRIT USULU ZEYTIN 5.- YTL CIPURA AFG 
KOZDE KIRMIZI BIBER 5.- YTL OIL AFG 
KURUTULMU$ DOMATES 5.- YTL DULGER AFG 
MA$ PIYAZI 5.- YTL FENER AFG 
PANCAR TUR$USU 5.- YTL HAMS I AFG 
PATLICAN SALATA 5.- YTL ISKORPIT AFG 
YAPRAK SARMA 5.- YTL KALKAN AFG 
KILIC AFG 
LAGOS AFG 
OTLAR LEVREK AFG 
DENIZ BORULCESI 5.- YTL LIPSOZ AFG 
HINDI BAG 5.- YTL LUFER AFG 
MARATA 5.- YTL MERCAN AFG 
RADIKA 5.- YTL MEZGIT AFG 
CIBES 5.- YTL MINEKOP AFG 
KENGER 5.- YTL ORFOZ AFG 
SIRKEN 5.- YTL PALAMUT AFG 
TURP 5.- YTL SARDALYA AFG 
SARIKANAT AFG 
SOGUKLAR TEKIR AFG 
BEYAZ PEYNIR . 2.- YTL USKUMRU AFG 
GIRIT EZME 6.- YTL 
TATLILAR 
AYVA TATLISI 5.- YTL 
BARBA USULO TATLI 8.- YTL 
EKMEK KADAYIFI 6.- YTL 
GUNKURUSU KAVIS I 5.- YTL 
PARFE 6.- YTL 
SUFLE 8.- YTL 
YOGURT TATLISI 6.- YTL 
YI!RLI leKILER BEYAZ fARAPLAR (DLC) 
TEKIRDAG RAKI (70 el) 55.- YTL VILLA DOLUCA WHITE (75 el) 35.- YTL 
TEKIRDAG RAKI (35 el) 28.- YTL VILLA DOLUCA WHITE (37 .5 el) 18.- YTL 
TEKIRDAG RAKI (20 el) 20.- YTL KAV NARINCE (75 el) 55.- YTL 
VA$ 0Z0M EFE (70 el) 70.-YTL ANTIK WHITE (75 el) 45.- YTL 
VA$ 0Z0M EFE (35 el) 35.- YTL ANTIK WHITE (37.5 el) 25.- YTL 
VA$ OzOM EFE (20 el) 23.-YTL NEV~AH (75 el} 45.- YTL 
VENI RAKI (70 el) 55.- YTL NEV~AH (37.5 el) 25.- YTL 
VENI RAKI (35 el) 28.- YTL 
VENI RAKI (20 el) 20.- YTL 
EFE RAKI (70 el) 50.- YTL DLC I OZEL KAVLAR 
FASIL (70 el) 50.- YTL SARAFIN SAUVIGNON BLANC (75 ell 80.- YTL 
FASIL (35 el) 25.- YTL SARAFIN CHARDONNAY (75 el) 80.- YTL 
KARA EFE (70 el) 70.- YTL SARAFIN FUME BLANC (75 el) 80.- YTL 
KARA EFE ( 35 el ) 35.- YTL SULTANIVE EMIR (75 el) 50.- YTL 
KARA EFE ( 20 el ) 23.- YTL 
SARI ZEVBEK (70 el) 70.- YTL 
AL TIN SARISI (70 el) 70.- YTL KIRMIZI fARAPLAR (DLC/ OZEL KAVLAR) 
BEVLERBEVI ( 70 el ) 55.-YTL SARAFIN CABERNET SAUVIGNON (75 el) 80.-YTL 
BEVLERBEVI ( 35 el ) 28.- YTL SARAFIN MERLOT (75 el) 80.-YTL 
BEVLERBEVI ( 20 el ) 20.- YTL KAV BOGAZKERE-0K0ZG0Z0 (75 el) 55.-YTL 
VA$ OZOM BURGAZ ( 70 el ) 60.- YTL ANTIK RED (75 el) 45.-YTL 
VA~ 0Z0M BURGAZ { 35 ell 30.- YTL KALECIK KARASI (75 el) 55.-YTL 
VOTKA (4.5 el) 10.- YTL 0K0ZG0Z0 (75 el) 55.-YTL 
CHARLSBERG BIRA 6.- YTL SHIRAZ ( 75 cl ) 55.-YTL 
MEST RAKI ( 50 el ) 55.- YTL 
MILLERBIRA 8.- YTL 
KAVAKLIDI!RE fARAPLARI 
S06UK lei!CEKLER NARINCE (70 el) 55.- YTL 
KOLA 4.- YTL ANGORA (75 el) 40.- YTL 
SPRITE 4.- YTL SELECTION (75 el) 55.- YTL 
MEYVASUVU 4.- YTL VAKUT (75 el) 45.- YTL 
SODA 2.- YTL KALECIK KARASI (70 cl) 60.- YTL 
$ALGAMSUVU 4.- YTL BOGAZKERE-OKUZGOZU 55.- YTL 
ICANKAVA (70 cl) 40.- YTL 
CANKA VA (35 cl) 20.- YTL 
ITHAL leKILER jiTHAL ~ARAPLAR 55.- YTLI 
VISKI (4.5 el) 10.- YTL 
VOTKA (4.5 el) 10.- YTL DOLUCA KARMA SERISI 
KONVAK (4.5 el) 16.- YTL CABARNET SAUVIGNON-OKUZGOZU 80.- YTL 
LIKOR (4.5 el) 12.- YTL MERLOT -BoGAZKERE 80.- YTL 
MARTINI (4.5 el) 10.- YTL SHIRAZ-BOGAZKERE 80.- YTL 
OUZO ( 70el) 50.- YTL GAMAY-BOGAZKERE 80.- YTL 

